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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, y de acuerdo con lo dispues
to en el vigente Reglamento de Situaciones de
Buques, vengo en disponer que los buques que
a continuación se relacionan pasen a la situación
que al margen de cada uno se indica, a partir del
día 5 de febrero del corriente año.
Destructor Almirapte Mirarida. A tercera situa
ción.
Destructor Almirante Valdés.—A primera situa
ción.
Destructor Alcalá Galiano.—A primera situación.
Madrid> 16 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres.
Sres. ...
o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Subdirector de la Escuela
Naval Militar al Capitán de Fragata D. Enrique
Amador Franco, que cesará como jefe del Estado
Mayor de la Segunda División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 16 de érfero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Coman
\dante General de la Flota, Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal y Contralmirantes je
fes. de la Segunda División de la Flota y de Ins_
trucción.
Se dispone que el Teniente de Navío D. José
Romero Vargas embarque en el crucero Gáncio,
una vez finalizado el curso de especialización en
Artillería y Tiro Naval que se hallaba efectuando.
Este -destino se confiere con carácter forzoso a
/todos los efectos.
Madrid, 17 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El-Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Flota. Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirantes Jefes
de la Tercera División de la Flota y de Instruc
ción.
......~....•■•■•■•■•■■■••■■
Cursos.—Se dispone que los Tenientes de Navío
relacionados a continuación 'cesen en sus actuales
destinos y se trasladen a los Estados Unidos de
Norteamérica pata efectuar cursos de instrucción:
D. Antonio Tortosa, Navarro.
D. Tulio Serra_ Fortún.
D. fosé María- Delgado de la Serna.
D. Miguel Tamayo Sánchez.
D. Fausto Escrigas Estrada.
Serán pasaportados con urgencia para esta ea
pital, cursando las órdenes el Estado', Mayor de la
Armada, al que quedarán afectos durante su au
sencia de España.
Madrid, 17 de -enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Coman
dante General de la Base Naval de Baleares
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
Contralmirante Jefe de Instrucción.
Bajas.—Fallecido en 18 de octubre último, causa
baja en la Armada el Almirante, en situación de
"reserva", D. Rafael Estrada y Arnáiz.
Madrid, 17 de enerw.de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
o
MORENO
■■••
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal del Cuerpo
de Suboficiales que se relaciona cese en sus ac
tuales destinos y pase a formar parte de las dota
ciones de los dos destructores que han de ser en
tregados a nuestra Marina por Norteamérica:
Contramaestre primero D. Julio Fernández Díaz.
Contramaestre primero D. Luis del Río Anca.
Contramaestre segundo D. Jesús Luaces Freire.
Contramaestre segundo D. Nicolás Periñán Cas
tañeda,
Contramaestre segundo D. José García Andréu.
Contramaestre segundo D. Antonio Rechac
Font.
Contramaestre segundo D. Manuel Vázquez
Riobóo.
Contramaestre segundo D. Mauro Reyero Co
rral.
Condestable primero D. Luis Juan del Cerro.
Condestable segundo D. Juan Maceiras Amor.
Condestable segundo D. Luis Bedririana López.
Mecánico primero D. Cipriano Arnoso Arnoso,
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Mecánico
Mecánico
-Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
tínez.
primero D. Antonio Faífia López.
primero D. José forro Castedo.
primero D. Manuel Roca Allegue.
primero D. Arturo Otero Doval.
primero D. José Belizón Parodi.
segundo D. Emilio Rodríguez Prieto.
segundo D. Inocencio Vázquez Vales.
segundo D. Francisco Jiménez López.
segundo D. Francisco Cerezuela Mar
o
Mecánico segundo D. Luis Antón Congil.
Mecánico segundo D. Timoteo Alvarez Santo
domingo.
Mecánico segundo D. Luis Corral Rey.
Electricista primero D. Rafael Sixto Piñeiro.
Electricista primero D. Victoriano Fraga Ro
driguez.
Electricista segundo D. Francisco Alonso Cam
pelle.
Electricista segundo D. Jesús Otero Serante.
Electricista segundo D. José Vázquez Ortiz.
Electricista segundo D. José López Beceiro
Radiotelegrafista primero D. Pedro Pelegrín
Pérez.
Radiotelegrafista primero D. Manuel 40tero
Crespo.
Sanitario primero D. Manuel Pereira Doval.
Sanitario primero D. Carlos Pérez Lecha.
Escribiente primero D. José Llamas Espín.
Escribiente primero D. Francisco Mayol Mi
ralles.
Madrid, 16 de enero de 1957.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
Retiros.—Por cumplir el día 3 de julio de 1957
la edad reglamentaria, se dispone que el Vigía
Mayor de primera de Semáforos D. Jacinto Mar
tínez Gómez pase a la situación de "retirado"
en la expresada fecha. quedando pendiente del
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 16 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior de Contabilidad e Interventor de
la Armada.
Por cumplir el día 8 de julio de 1957 la edad
reglamentaria, se dispone que el Celador Mayorde segunda de Puerto v Pesca D. Eduardo Ló
pez Pirieiro pase a la situación de "retirado"' en
la expresada fecha, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 16 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante jefe del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior de Contabilidad e Interventor de
la Armada.
JEFATURA DE INSTRUCCION
•
Cuerpos Patentados.
Nonibramientos.—Designado por Orden Ministe
rial de 31 de diciembre de 1956 (D. O. núm. 2
de 1957) el "Capitán de Infantería de Marina don
Ramiro San Martín Deza para efectuar un curso -
de capacitación de la Escuela de Aplicación de Infan
tería de Marina, se rectifica la Orden Ministerial
de 21 de diciembre de 1956 O. núirr'. 287) que
le nombró Secretario del Tribunal de exámenes
para ascenso del personal de las Clases de Tropa,
en el Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, en el sentido de que este cargo habrá
de ser desempeñado, por el de su mismo empleo
D. Angel Alvariño Gómez.
Madrid, 16 de enero de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Cuerpo de Suboficiales .y asimilados.
Curso de aptitud para ,ofbmarinos. Como resul
tado de la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial de 30 de septiembre de 1956 (D. O. nú
mero 222).e dispone pase a efectuar el curso de
aptitud para submarinos el personal que a con
tinuación se reseña, el cual deberá ser pasaporta
do con urgencia- por las Autoridades jurisdiccio
nales para la Escuela de Submarinos.
Madrid, 16 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Suboficiales.
Torpedista segundo D. Juan Rodríguez Cer
vantes.
Torpedista segundo D.' Joaquín Trillo Ruiz.
Mecánico segundo D. ,Juan Vicente Martínez.
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_MARINERIA
III a iijobra.
Pedro Aróstegui Sánchez.
Servando Saavedra Seco.
Manuef Valls Mena.
Germán Rodríguez Cerrato.
Pedro Gambón Fillat.
Francisco Bermúdez López.
José María- García Celdrán.
'Francisco Vadell Martínez.
José Cervantes López.
Artillería.
Francisco Blasco García.
Joaquín Ferro Cardóna.
Juan Izquierdo Mulet.
Luis Rico Jiménez.
José Jiménez García.
Mantiel Vidal Moreno.
Pedro Aragón García.
Torpedos.
José Sandoval Fernández.
Ramón Rodríguez Alonso.
José Cupeiro Santiago.
Francisco Gómez Caramazana.
Juan Palao Pons.
Salomé González Granados.
Juan Rabadán Martínez.
-
'Ildefonso López González.
Radio.telegrafía.
Norberto Giraldos Hellín.
Evelio Lorenzo Fraile.
Fernando E. Cidoncha López.
Francisco Fernández Jiménez.
Antonio Cegarra Solana.
Electricidad.
Eusebio Conesa Bastida.
Aniceto Jiménez Muñoz.
Victoriano Barriuso Varona.
Sebastián Pérez Olivares.
Manuel Marfil Martín.
Francisco Buendía Perona.
Pedro A. Domínguez Valtuilla..
Wenceslao Pérez Pére-z.
Antonio Alvarez Escarcena.
José Morante Manzano.
Antonio Toledo García.
Agustín Martos Gallego.
Rafael Ortega Tomás.
Felipe Ausín Martínez.
Manuel Gómez Maiquez.
•
Mecánica.
Amador Millán Martínez.
Jaime Ramón Galeiras Rodríguez.
Forz:osos para efectuar el curso.
Antonió Ferrer Riera.
Fernando Martín Pidal.
Antonio Pascual Ruiz.
Tulio L. Seijo Couce.
Diego Reyes Busto.
Rafael Mir Berenguer.
Antonio Trastoy López.
Antotiío- Mateo Romero.
Pascual Bellafont Márquez.
Sanidad.
Juan Navarro Segura.
:Angel Fernández Olivares.
Amanuense.
Antonio López Rodríguez:
Francisco Cabanillas Zama.
José Legaz Martínez.
e
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—A propuesta del Con
tralmirante Jefe de la Primera División de la Flota,
que hace suya el Comandante General de la misma, y
-de conformidad con la Junta. de Clasificación y Re.
compensas, vengo en conceder la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al Ca
pitán de Fragata D. Eduardo Heras González-Lla
nos, Segundo Comandante del crucero Alinirant
C&vera, como prueba de reconocimiento al celo
y laboriosidad puesto de manifiesto en el desempe
ño de su cometido.
Madrid, 16 de enero_ de 1957.
Excmos. Sres....
Sres. ...
MORENO
erúr, de Plata del Mérito Naval.—Vistos los ex
pedientes de recompensas elev.ados por eI Almi
-rante Capitán general del Departamento Marí
timo de Cartagena a favor del personal de Marine
ri-a que a continuación se reláciona, fundamenta
da en-haber estado embarcados en submarinos más
de dos años, sen tercera situación, y de conformi
' dad con la junta de Clasificación y Recompensas.
vengo en concederles la Cruz de Plata del Méri
to Naval con distintivo blanco, pensionada« cofi vein
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ticinco pesetas mensuales, en virtud de lo dispuesto
por Orden Ministerial de 29 de marzo de 1955
(D. O. núm. 73), y que percibirán a partir de la
revista giguiente a la fecha en que cumplieron los
dos arios de embarco y mientras permanezcan en,
el servicio activo o asciendan a Suboficiales.
Submarino General Mola.
Cabo primero Electricista Alejandro Luna Mar
tel.—A partir de la revista siguiente al día 31 de
julio de 1956.
Cabo segundo Electricista Sebastián Vacas Na
varro.—A partir de la revista siguiente al día
-27 de agosto de 1956.
Cabo segundo Torpedista Carmelo Cánovas Ni
colás.—A partir de la revista siguiente al día
10 de septiembre de 1956.
Submarino General Sanjurjo.
2
Cabo segundo Sanitario José Sevilla García.—
/ .to 1956.A partir de la revista siguiente al día 22 de agos
■
Madrid, 16 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
.;
1
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.•
Orden de San Herntenegildo.—Su Excelencia
el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Ordén de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoradones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE
1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NUM 79), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR PENSION DE CRUZ DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCES1ON.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Francisco Zea Mar
co, con antigüedad de 30 de agosto de 1956, a partir
de 1 de septiembre de 1956. Cursó la documentación
él Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE
1953 Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE
1 DE ENERO DE 1954 EN ADELANTE. CON
ARREGLO A LA LEY. DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79).
Sanidad de la Anila da.
Comandante Médico, activo, D. José Touririo Mar
tínez, con antigüedad de 11 de octubre de 1956, a
partir de 1 de noviembre de 1956. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Sanitario Mayor, activo. D. Nicolás Contreras
Soto, con antigüedad de 26 de septiembre de 1956,
a partir de 1 de Octubre de 1956. Cursó la documen
tación la Comandancia General de la Base Naval de
Baleares. La antigüedad que se le asigna es la d¿
la fecha de su instancia, como comprendido en el
párrafo 6.° del artículo 20 del Reglamento de la
Orden, por no considerarse justificadas las causas
de la demora.
Reserva Naval.
Capitán de Corbeta, activo, D. José María Ardan
za Larrinag.a,s con 'antigüedad ;de 26 de febrero
de 1956, a partir de 1 de marzo de 1956. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina. La
antigüedad que se le , asigna es la de la fecha de
su instancia, como comprendido en el párrafo 62
del 'artículo 20 del Reglamento de la Orden, por no
considerarse justificadas las 'causas de la demora.
Madrid, 7 de enero de 1957.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 13, pág. 153.)
• EDICTOS
(L4)
Don Víctor Gutiérrez Jiménez; Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 79 de 1956, instruido por pérdida de laLibreta de Inscripción Marítima del inscriptc
José Lojo Oujo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 21 de agosto último del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz ha
sido declarado nulo y sin ningún valor dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo poseyera y no hiciera entrega del mismo.
Cádiz, 29 de diciembre de 1956.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Uktm
Gutiérrez Jiménez.
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(15)
Don Gumersindo Graria Martínez, Juez instructo;-
de la Ayudantía Militar de Marina‘ de Marín, por
el presente.
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo, recaídos en los respectivos expedientes, han sido
declarados nulos y sin valor alguno los siguientes
documentos :
Libreta de Inscripción Marífima y Nombramiento
de Fogonero Habilitado de Maquinista Naval nú
mero 16.362 de José Grafía Rosales, folio 205
de 1945, de Marín.
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Ge
rardo González Pena, folio 53 de 1941, de Marín
Libreta de Inscripcióri Marítima de José Rodal
Pousada, folio 98 de 1942, de Cangas.
Lo que se hace público para general conocimiento,
advirtiéndose que incurre en responsabilidad la per
sona que los posea v no los entregue a la Autoridad
de Marina.
Marín, 7 de enero de 1957.—El Alférez de Na
vío. juez instructor, Gumersindo Grafía Martinis,
(16)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Juan Pareja López,
Hago saber que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado acreditada la
pérdida de dicho documento, el cual queda nulo ; in
curriendo en la responsabilidad que la Ley señala la
persona que 10 posea y no haga entrega; de él a la9
Autoridades de Marina.
Málaga, 7 de enero de 1957.—El Teniente Coro •
nel de Infantería de Marina, Juez instructor, Eduar
do- Sanchiz Melián.
(17)
Dón Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del- expedien
te instruido por pérdida de Tarjeta Militar de
Identidad a favor del Auxiliar Administrativo de
tercera D. Jaime Núñez Mille, con el núm. 1.620,
Hago saber : Que erf decreto auditoriado, fecha
8 del actual, recaído en dicho expediente, se ha de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que la en
cuentre y no la entregue a las Autoridades de Ma
,
•
,rma.
Madrid, 11 de enero de 1957.—El Cc).mandant
de Infantería de Marina, juez instructor, Eduard9
Claro Gallardo.
•■•••••••••■
(18)
Don Arturo Barreiro Díaz, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 750 de 1956,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Ortigueira
Bautista Galdo Rey,
Hago saber : Que por decretó auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo ha sido declarado nulo y sin
valor alguno la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Ortigueira Bautista Galdo
Rey incurriendo en la responsabilidad que la Ley
señala la persona que la posea y no haga entrega de
ella a las Autoridades de Marina.
Ortigueira, 10 de enero de 1957.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Arttiro Barreiro Díaz.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
Concurso-subasta de las obras de construcción de
23 viviendas de "renta limitada" del Grupo 2.°
(22 viviendas de primera categoría y una de tercera
categoría) en la calle de Modesto Lafuente de
esta capital.
Hasta las trece horas del día 14 de febrero se
admitirán en la Gerencia del Patronato de Casas
de la Armada, Juan de Mena, número 3-, cuarto, en
días hábiles, y de nueve y media a trece horas, pro
posiciones para este concurso-subasta.
El presupuesto de contrata asciende a pesetas
8.784.021,55.
El plazo de ejecución es de dieciocho meses
(18 meses).
La fianza provisional asciende a 117.840,21 pesetas.
El concurso-subasta se verificará en las oficinas
del citado Patronato, a las once y media horas del
día 15 de febrero de 1957.
Este concurso-subasta se ajustará a lo que dispone
el Decreto-Ley de la Presidencia del Gobierno de
20 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado del 22)
,y a la Orden del Ministerio de Trabajo de 27 del
mismo mes y ario.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones econó
micas y jurídicas que han de regir en el concurso
subasta y a lo largo de la ejecución de las obras, así
corno el modelo de proposiciones y disposiciones para
la presentación de documentos y celebración del con
curso-subasta, estarán de manifiesto durante el mis
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mo plazo en dichas oficinas del Patronato, Juan de
Mena, número 3.
Madrid, 16 de enero de 1957.--El Vicealmirante
Presidente del Consejo Directivo, Santiago Antón.
Concurso-subasta de las obras de construcción de
, 38 viviendas de "renta limitada" del Grupo 2.0, pri
,m,e;ra categoría, :si dos de tercera categoría; en la
Plaza del Ecuador de esta capital.
Hasta las trece horas del día 14 de .febrero se
admitirán en la Gerencia del Patronato de Casas
de la Armada, Juan de Mena, número 3, cuarto, en
días hábiles, y de nueve y media a trece horas, pro
posiciones para este concürso-subasta.
El presupuesto de contrata asciende a pesetas
15.077.210,62.
El plazo de ejecución es de dieciocho meses
(18 meses).
La fianza pr:ovisional asciende a 155.386,05 pe
setas.
El concurso-subasta se verificará en las oficinas
del citado Patronato, a las doce y cuarto horas del
día 15 de febrero de 1957.
Este concurso-subasta se ajustará a lo que dispone
el Decreto-Ley de la Presidencia del Gobierno de
20 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado del 22)
y a la Orden del Ministerio de Trabajo de 27 del
mismo mes y ario.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones econó
micas y jurídicas que han de regir en el concurso
subasta y a lo largo de la ejecución de las obras, así
como el modelo de proposiciones y disposiciones para
la presentación de documentos v celebración del con
curso-subasta, estarán de manifiesto durante el mis
mo plazo en dichas oficinas del Patronato, Juan de
Mena, número 3.
Madrid, 16 de enero de 1957.—E1 Vicealmirante
Presidente del Consejo Directivo, Santiago Antón.
•
•
Concurso-subasta de las obras de construcción de
67 viviendas de "renta limitada" del Grupo 2.°
(18 viviendas de primera categoría, 16 viviendas de
segunda categoría. y 33 viviendas de tercera catego
ría), enfrente de la Alameda de Tarifa, en Tarifl
(Cádiz).
Hasta las trece horas del cha 14 de febrero se
admitirán en la Gerencia del Patronato de Casas
de la Armada, Juan de Mena, número 3, cuarto, en
días hábiles y ^de nueve y media a trece horas, pro- .
posiciones para este concurso-subasta.
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El presupuestó de contrata asciende a ' pesetas
10.741.630,73.
El plazo de ejecución es de quince meses ( 15 me
ses).
La fianza provisional asciende a 133 708,15 pe -
seta.
El concurso-subasta se verificará en las oficinas
del citado Patronato, a las trece horas del día 15 de
febrero de 1957.
Este concurso-subasta se ajustará alo que dispone
el Decreto-Ley de la Presidencia del Gobierno de'
20 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado del 22)
y a la Orden del Ministerio de Trabajo de 27 del
mismo mes y año.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
. El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones econó
micas y jurídicas que han de regir en el concurso
subasta y a lo largo de la ejecución de las obras, así
como el modelo de proposiciones y disposiciones para
la presentación de documentos y celebración del con
curso-subasta, estarán de' manifiesto durante el mis
mo plazo en dichas oficinas del Patronato, Juan de
Mena, número 3, y en la Estación Naval de Tarifa
(Cádiz).
Madrid, 16 de enero de 1957.—E1 Vicealmirante
Presidente del- Consejo Directivo, Santiago Antón.
CoPncúrsos;-subasta de las obras de construcción de'
96 vivindas de "renta. limitada" del--Grupo 2.0, pri
literal. categoría, en la primera manzana; de la pro
longación de la Avenida del Generalísimo de esta
capital.
Hasta las trece horas del día 14 de febrero se
admitirán en la Gerencia del Patronato de Casas
de la Armada, Juan de Mena, número 3, cuarto, en
días hábiles, y de nueve y media a trece horas, pro
posiciones para este concurso-subasta.
El presupuesto de contrata asciende a pesetas24.838.177,54.
El plazo de ejecución es de dieciocho meses
(18 meses).
La fianza provisional asciende a 204.190,88 pe
setas.
El concurso-subasta se .verificará en las oficinas
del citado Patronato, a las doce horas del día 19 de
febrero de 1957.
Este concurso-subasta se ajustará a lo que dispone
el Decreto-Ley de la Presidencia del Gobierno de
20 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado del 22)
y a la Orden del Ministerio de Trabajo de 27 del
mismo mes y ario.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
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El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones econó
micas y jurídicas que han de regir en el concurso
subasta y a lo largo de la ejecución de las obras, as;
como el modelo de proposiciones y disposiciones pan-,
la presentación de documentos y celebración del con
curso-subasta, estarán de manifiesto durante el mis
mo plazo en dichas oficinas del Patronato, Juan de
Mena, número 3.
Madrid. 17 de enero de 1957.—E1 Vicealmirante
"Presidente del Consejo Directivo, Santiago Antón.
Concurso-subasta de las obras de covstrucción de
32 viviendas de "renta limitada" del Grupo 2.°, pri
-
•mera categoría, en la primera manzana de la prolon
gación de la Avenida del Generalísimo de esta ca
pital.
Hasta las trece horas del día 14 de febrero se
admitirán en la Gerencia del Patronato de Casas
de la Armada, Juan de Mena, número 3, cuarto, eñ
días hábiles, y de nueve y media a trece horas, pro
posiciones para este concurso-subasta.
El presupuesto de contrata asciende a pesetas
8.995.732,22.
El plazo de ejecución es de dieciocho meses
(18 meses).
La fianza provisional asciende a 119.957 32 pe
'setas.
El concurso-subasta se verificará en las oficinas
del .citado Patronato, a las doce cuarenta y cinco ho
ras del día 19 de febrero de 1957.
Este concurso-subasta se ajustará a lo que dispone
el Decreto-Ley'de la Presidencia del Gobierno de
20 de diciembre de 1956 (B. 0. del Estado, del 22)
y a la Orden del Ministerio de Trabajo de 27 del
mismo mes y ario.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las- edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones econó
micas y jurídicas que han de regir en el concurso
subasta y a lo largo de la ejecución de las obras, así
como el modelo de proposiciones y disposiciones para
la presentación de documentos y celebración del con
curso-subasta, estarán de manifiesto durante el mis
mo plazo en dichas oficinas del Patronato, Juan `de
Mena, número 3.
Madrid, 17 de enero de 1957.—El Vicealmirante
Presidente del Consejo Directivos Santiago Antón.
(2)
Subastas.—Dispuesto por la Superioridad la venta
del material inútil para la Marina, cuyos lotes se ex •
presan a continuación, se hace público para general
conocimiento que en los días y. horas que se indican
tendrá lugar en la Sala de Subastas del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo la venta en pública subasta de
los siguientes materiales :
Lunes, día 18 de febrero de 1957, a las 12,30 horas.
Lote núm. 41.—Dos bombas de alimentación para
calderas y siete partidas más, valóradas en pese.
ta.s 250.000,00.
Martes, día 19 de febrero de 1957, a las 12,30 horas.
Lote núm. 42.—Dos bombas cíe alimentación para
calderas y cinco partidas más, valoradas en pese-'
tas 250.000,00.
Miércoles, día 20 de febrero de 1957, a las 12,30 horas
Lote núm. 43.—Una bomba de contraincendios
nueve partidas más, valoradas en 219.920,00 pesetas
Jueves, día, 21 de febrero de 1957, a las 121,30 horas.
Lote núm. 44.—Una bomba- de aire y trece parti
das más, valoradas en 130.005,00 pesetas:
Los pliegos de condiciones que regirán para esta
subasta y las sucesivas son los aprobados por la Jun
ta de. Venta de Material, con fecha 26 de noviembre
de 1956 (que anulan los anteriores), y estarán de
manifiesto, en unión de las relaciones del material y
de los impresos de proposi9ión, en el Negociado de
Acopios de la Comisaría .del Arsenal, Comandancias
de Marina de Vigo, La Coruña, 41 Ferrol del Cau
dillo, Gijón, Santander,- Bilbao y San Sebastián, así
como en la Intendencia de Marina- de este Departa
mento.
Las proposiciones, con los requisitos que se de
terminan en dichos pliegos, habrán de presentarse
en cualquiera de las Comandancias de Marina ante
riormente citadas desde el día en que se inserte el
presente anuncio en 19s periódicos oficiales hasta
cinco días antes del en que deba tener lugar la su
basta y en la 'Habilitación de Servicios Industriales
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo hasta las dos
de la tarde del día inmediato anterior al de la cele
bración de la misma, no admitiéndose los que se pre
senten con posterioridad.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 9 de enero
de 1957.—E1 Comandante de Intendencia, Secreta
rio de la Junta, Nicolás Lapique.
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